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Järjestyksessään neljäs Open Repositories (OR) järjestettiin Atlantassa toukokuussa. OR kokoaa
yhteen avoimella lähdekoodilla toimivien julkaisuarkistojen käyttäjiä esittelemään ja kuulemaan
alan viimeisimpiä kuulumisia. Suomesta paikalla olivat tällä kertaa Karo Salminen ja Samu Viita
Kansalliskirjastosta, Timo Aalto kirjastopalvelujen koordinointiyksiköstä ja Anna-Kaisa Sjölund
ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeesta.
Kansalliskirjastolaisten Digitaalinen kirjasto -blogissa on julkaistu yhdeksän OR2009-konferenssin
teemoja käsittelevää merkintää. Vakiintuneeseen tapaan tilaisuudet koostuivat sekä kolmen
käyttäjäryhmän (DSpace, E-Prints ja Fedora) erillisistä että yhteisistä tilaisuuksista. Yhteisten
tilaisuuksien aiheina olivat mm. pitkäaikaissäilytys, tekijänoikeudet, avoin tutkimusdata ja
oppimisympäristöt sekä niiden suhde julkaisuarkistoihin. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi
osallistuimme DSpace-käyttäjäryhmän omiin tilaisuuksiin, minkä vuoksi blogi-merkinnöissä
keskitytään näiden kolmen julkaisuarkisto-ohjelmiston esityksistä DSpacea käsitteleviin esityksiin:
· Artikkelin tallettaminen julkaisuarkistoon suoraan Microsoft Wordista
· Digitaalisen arkiston työkalupakki
· Adore djatoka –kuvapalvelin
· iRODS
· DSpace ja Fedora hallinnolliseen yhteistyöhön
· Cloud computing ja julkaisuarkistot
· Kevyttä ja nopeasti
· Tulevaa DSpace-rintamalta
· TDL ja keskitetyn julkaisuarkistotoiminnan ratkaisuja
Kaikki konferenssissa pidetyt esitykset löytyvät tapahtumaa Atlantassa isännöineen Georgia Techin
julkaisuarkistosta. Ohjelma taas tapahtuman kotisivulta.
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